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Recent evidence suggests that -catenin, a member of proteins, plays an important role in
pathogenesis of cancer, and accordingly is considered crucial for the prevention and
control of cancer. Althoug quite a few mathematical models have been proposed to
uncover its interacting mechanism with other proteins, all of them have too many
parameters to infer a robust conclusion. In this paper, using a simple dynamical system
model instead of large-scale simulations, we examine a qualitative nature ofthe interaction
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